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Introduction : karakteristik/ciri, fungsi, unsur, komponen, 
proses KAP
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Komunikasi Keluarga : Manfaat positif dan dampak negaif 
masa pandemi covid-19 selama WFH/LFH


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1506015142 NUR MUHAMAD FAJAR  92 77  90 100 A 89.00
 2 1706015162 ILHAM BAIHAKI  90 78  88 93 A 87.10
 3 1706015261 AFRIAN YUSRA  87 76  86 100 A 85.70
 4 1706015269 RIFKI FIRMANSYAH  88 77  85 100 A 85.80
 5 1706015313 ADHIETYA PARIKESIT RESNATIANTO  92 75  90 100 A 88.60
 6 1806015038 RANDI ANDIKA  95 80  94 100 A 92.10
 7 1806015143 HANA PRATIWI AGUSTIN  92 76  91 100 A 89.20
 8 1806015299 MUHAMAD RIZQY HAYKEL  87 75  86 100 A 85.50
 9 1806015449 YOGA PRIAMBUDI  90 76  88 100 A 87.40
 10 1906015001 KARIN KUSUMANINGRUM  88 77  86 100 A 86.20
 11 1906015007 NYIMAS NAJWA KIROM  87 78  85 100 A 85.70
 12 1906015015 MULEA FEBRIANA  86 78  87 100 A 86.20
 13 1906015033 VICKY IRWAN SYAH  88 76  86 93 A 85.30
 14 1906015037 MUHAMMAD RIFKY SANTANA  88 75  85 93 A 84.70
 15 1906015046 TINI SUCIATI  87 77  87 100 A 86.30
 16 1906015047 HANIFA RAHMA FADILA  90 78  90 100 A 88.60
 17 1906015053 SAVIRA NOERROSLINA  88 77  87 100 A 86.60
 18 1906015067 PUSPITA SHINTA DEVI  90 78  88 100 A 87.80
 19 1906015071 NUR ANNISA  91 78  90 100 A 88.90
 20 1906015078 BIMA RIFQI FADILLA  90 77  87 93 A 86.50
 21 1906015079 DAFFA ALIIFAH HADIWINATA  90 76  88 100 A 87.40
 22 1906015097 TASYA SALSA BILLA  91 78  90 100 A 88.90
 23 1906015102 WILDAN WANANDYA RIPTAMA  90 75  88 93 A 86.50
 24 1906015104 SARAH FITA ANGGRAINI  91 77  90 100 A 88.70
 25 1906015108 SASKIA HAIFA NOVENDARI  90 77  88 100 A 87.60
 26 1906015120 SUGILANG MUHTAMAR SOLEH  87 75  85 93 A 84.40



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1906015164 SITI SHOFIA QURROTUL AINI  90 77  88 100 A 87.60
 29 1906015272 YAUMIL FITRI  91 78  90 100 A 88.90
 30 1906015277 NAZLA AMALIA RAHMANI  92 77  90 100 A 89.00
 31 1906015279 JANE FITRIANI KUSUMAWATI  90 75  88 100 A 87.20
 32 1906015280 MUHAMMAD ALIF  88 76  85 100 A 85.60
 33 1906015284 NURAINI SALDIAH  90 76  87 100 A 87.00
 34 1906015300 HAFSHAH NADILA  91 78  90 100 A 88.90
 35 1906015306 DESTRI MAELANI  90 77  88 100 A 87.60
 36 1906015309 HASNA WAFIA MUMTAZIA  92 78  91 100 A 89.60
 37 1906015348 MUHAMMAD SALYA MUKTI  91 78  90 100 A 88.90
 38 1906015351 SITI NURHAFIZAH  93 77  92 100 A 90.10
 39 1906015360 DIANA L SARI  92 78  91 100 A 89.60
 40 1906015364 MUTHMAINNAH  93 78  93 100 A 90.70
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd











: 06015023 - Komunikasi Antar Pribadi
: 3E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1506015142 NUR MUHAMAD FAJAR 16  100
 2 1706015162 ILHAM BAIHAKI 16  100
 3 1706015261 AFRIAN YUSRA 16  100
 4 1706015269 RIFKI FIRMANSYAH 16  100
 5 1706015313 ADHIETYA PARIKESIT RESNATIANTO 16  100
 6 1806015038 RANDI ANDIKA 16  100
 7 1806015143 HANA PRATIWI AGUSTIN 16  100
 8 1806015299 MUHAMAD RIZQY HAYKEL 16  100
 9 1806015449 YOGA PRIAMBUDI 16  100
 10 1906015001 KARIN KUSUMANINGRUM 16  100
 11 1906015007 NYIMAS NAJWA KIROM 16  100
 12 1906015015 MULEA FEBRIANA 16  100
 13 1906015033 VICKY IRWAN SYAH 16  100
 14 1906015037 MUHAMMAD RIFKY SANTANA 16  100
 15 1906015046 TINI SUCIATI 16  100
 16 1906015047 HANIFA RAHMA FADILA 16  100
 17 1906015053 SAVIRA NOERROSLINA 16  100
 18 1906015067 PUSPITA SHINTA DEVI 16  100
 19 1906015071 NUR ANNISA 16  100
 20 1906015078 BIMA RIFQI FADILLA 16  100
 21 1906015079 DAFFA ALIIFAH HADIWINATA 16  100











: 06015023 - Komunikasi Antar Pribadi
: 3E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1906015097 TASYA SALSA BILLA 16  100
 23 1906015102 WILDAN WANANDYA RIPTAMA 16  100
 24 1906015104 SARAH FITA ANGGRAINI 16  100
 25 1906015108 SASKIA HAIFA NOVENDARI 16  100
 26 1906015120 SUGILANG MUHTAMAR SOLEH 16  100
 27 1906015159 KARTIKA OKTAVIA AZAHRA 16  100
 28 1906015164 SITI SHOFIA QURROTUL AINI 16  100
 29 1906015272 YAUMIL FITRI 16  100
 30 1906015277 NAZLA AMALIA RAHMANI 16  100
 31 1906015279 JANE FITRIANI KUSUMAWATI 16  100
 32 1906015280 MUHAMMAD ALIF 16  100
 33 1906015284 NURAINI SALDIAH 16  100
 34 1906015300 HAFSHAH NADILA 16  100
 35 1906015306 DESTRI MAELANI 16  100
 36 1906015309 HASNA WAFIA MUMTAZIA 16  100
 37 1906015348 MUHAMMAD SALYA MUKTI 16  100
 38 1906015351 SITI NURHAFIZAH 16  100
 39 1906015360 DIANA L SARI 16  100
 40 1906015364 MUTHMAINNAH 16  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40
